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Editorial
A organização, formação dos editores, bem como a política 
editorial e de avaliação dos periódicos da área de educação, têm se 
constituído elementos fundamentais na mobilização e discussões 
desencadeados nos Encontros de Editores de Periódicos de Educação 
das Regiões Norte e Nordeste, cujo objetivo principal é contribuir com a 
melhoria da qualidade dos periódicos da área de educação. Os Encontros 
correspondem às demandas dos Editores e consistem em estudos e 
debates envolvendo particularidades dessas regiões.
No ano de 2018, chegamos ao décimo Encontro de Editores 
de Periódicos da Área de Educação, realizado na Universidade Federal 
de Alagoas - UFAL, em Maceió, nos dias 09 e 10 abril, no auditório da 
Casa do Patrimônio Histórico Nacional (IPHAN). O X Encontro contou 
com o apoio do Programa de Pós-Graduação em Educação da UFAL e 
foi organizado por uma comissão, composta pelos editores, professores 
doutores: Luís Paulo Leopoldo Mercado, Deise Juliana Francisco, ambos 
da Universidade Federal de Alagoas; Marta Maria Araújo, Universidade 
Federal do Rio Grande do Norte; Lélia Cristina Silveira de Moraes da 
Universidade Federal do Maranhão, Maria Inêz Oliveira Araújo, da 
Universidade Federal de Sergipe, Cláudio Pinto Nunes da Universidade 
Estadual do Sudoeste da Bahia e Maria Lília Imbiriba Sousa Colares, da 
Universidade Federal do Oeste do Pará. 
Nesse Encontro estiveram presentes trinta e três editores, com 
destaque para a inserção e participação de novos editores no Fórum de 
Editores de Periódicos da Área de Educação das Regiões Norte e Nordeste 
– FEPAE-NNE, o que demonstra o quanto temos avançado em nossas 
ações, principalmente na organização e participação política no Fórum, 
em âmbito regional e nacional. O Encontro foi marcado por refl exões e 
discussões que contribuíram para o aprofundamento do conhecimento 
teórico e prático de elementos que envolvem a produção e socialização 
de um periódico, em suas dimensões técnicas e políticas.
A programação se desenvolveu em momentos que 
contemplaram refl exões mais amplas, como o da conferência de 
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abertura, sob o título “Enfrentamento do FEPAE para o avanço e 
avaliação dos periódicos em educação”, proferida pelo Professor Dr. 
José Luís Bizelli, coordenador do Fórum de Editores de Periódicos de 
Educação, em âmbito nacional, da palestra “Integridade e ética nos 
periódicos científi cos”, sob a responsabilidade do Prof. Dr. Luís Paulo 
Leopoldo Mercado, que apresentou resultados de sua pesquisa, sobre 
essa temática, destacando o caráter científi co, político, organizacional, 
tecnológico, econômico, cultural e social, dentre outros que perpassam 
a produção científi ca. Além, de outras discussões mais específi cas, 
envolvendo elementos de ordem prática, necessários para uma melhor 
inserção, visibilidade e qualidade da produção dos periódicos, a exemplo 
das ofi cinas sobre “Estratégias para ampliar a visibilidade dos Periódicos”, 
ministrado pelo Prof. Dr. José Yvan Pereira Leite, do Instituto Federal de 
Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Norte e sobre a ofi cina “Diretrizes 
para orientar um parecer de artigo de educação”, ministrada pela Profa. 
Dra. Marta Maria de Araújo, da Universidade Federal do Rio Grande do 
Norte.
Ressalte-se que o ponto forte que se mantém nos encontros 
é o relato dos editores sobre avanços e difi culdades encontradas na 
condução dos periódicos, permitindo troca de experiências e um 
grande aprendizado para o grupo, estimulando assim a cooperação e 
solidariedade institucional, numa ação coletiva do pensar e construir 
juntos estratégias e encaminhamentos de fortalecimento da política de 
publicação em periódicos da área de educação.
Esta edição da Revista Educação e Emancipação expressa 
esse esforço de disponibilizar aos leitores um conjunto de artigos que 
problematizam questões importantes e diversas na área da educação, 
resultantes de pesquisas e que nos brindam com suas valiosas 
refl exões, reiterando o compromisso desta Revista com publicização do 
conhecimento produzido na área.
Convidamos a todos a uma profícua leitura desta edição.
Lélia Cristina Silveira de Moraes
Editora
